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nindeen ~tmltre~ 1m~ four 
I. INVOCATION 
2. "Meditatiun" 
Piano and String Orchestra 
3. ORATION, "Charles Sumner" 
Mr. Harry Lambert 
4. Scene from "lngomar the Barbarian" 
Parthenia-Minnie Willitts 
lngomar-J. A. Yeager 
5. SOLO 
Miss Ethel Lovitt 
6. ORATION, "Paul" 
Miss Mary Feltus 
Fauconier 
Selectf!d 
7. "A Christmas Chime" Margaret Cameron 
Joseph Terrill-R. H. Sylvester 
Gladys Terrill-Bertha Stiles 
Dolly Wakelee-Esther Ridley 
Ted Owen-Ernest Ackerman 
8. "My Home is Where the Heather Blooms" 
Minnesingers 
9. CONFERRING OF DEGREES 
Pres. Homer H. Seerley 
10. BENEDICTION 
De Koven 
Ackerman, Erne st Lambert 
Becker, Marion S. 
Bixler, Rose 
Box, Jessie M, 
Boyington, Jay C. 
Charlson, Elmer 
Cleveland, Ray E. 
Cajacob, Lorenna 
Correll, Floe 
Culuer , Ida 
Dority, Nellie 
Eells, Harry LeRoy 
Fabrick, Elsie 
Fayram, M. R. 
Feltus, Mary M . 
Feyereisen, Magdalene 
Freyermuth, Emma L. 
Fr itsinger , Rorra 
Gates, Siphorus 
Gist, Arthur S . 
Gist, Ruth 
Grawe, Aeris C. 
Gullickson, Cora L. 
Haley, Alice Jennie 
Hammersley, Owen 
Hicks , Walter S. 
Hoyt, G. C. 
Hughes, Mary M. 
Johnson, Orie Annette 
Johnston, Jean C. 
Jones, Thomas E. 
Lambert, Harry 
Lambert, Grace E. 
Lovitt, Hattie Ethel 
Ludwickson, John 
Lyon , Myrta 
Lyon, Mae 
McClain, C. D. 
McCreery, Rachel 
McDonald, Kate H. 
McDonnell, Amelia 
McDowell, Barbara 
McKean, Grace Mae 
McLaughlin, Blanche 
McNeal, Florence 
Marshall, Ida May 
Maxwell, Erma 
Messerschmidt , Helena L. 
Mohan, Lilly May 
Morgan, Harry B. 
Nelson, B. J. 
Olson, Carrie 
Oleson, Ella 
O leson, Ellen S. 
Packer, J. L. 
Peek, Delpha 
Ries , Mike M. 
Rid ley, Esther Almira 
Rogers, Millie Mabel 
Rohlfsen, Maude C. 
Rowell, James Will iam 
Secor, Valeria 
Stieff, J. H. 
Stiles, Bertha 
Sylvester, R. H. 
Taylor, Nettie E. 
Thompson, Maude Adellia 
Walters, Katherine 
Wesley, Caroline 
Wilbur, Lydia M. 
Willitts, Minnie C. 
Woodruff, J. A. 
Worcester, Georgia Y. 
Yeager, James Alton 

